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INTRODUCCIÓN   
 
El conflicto interno armado en Colombia está abordado desde distintos ámbitos 
académicos buscando las causas y consecuencias del mismo, además los estudios 
realizados van desde el victimario hasta la víctima, los cambios sociales y 
demográficos, también la consideración e importancia del territorio, la 
contextualización y conceptualización de violencia, pero no la conductas de los 
victimarios de manera colectiva en lugares distintos de forma simultánea. 
El presente informe está enfocado desde el ámbito social teniendo en cuenta la 
conducta del Frente Paramilitar Tomas Guillén que operó en 7 municipios del 
departamento del Magdalena, además el accionar de los frentes paramilitares 
pertenecientes al Bloque Norte tenían rasgos similares en los distintos municipios 
manifestando e identificando la forma de cometer los delitos y con lo cual se 
demostraba quien operaba en cada municipio del departamento del Magdalena. 
 La violencia en el departamento del Magdalena, ocasionada por los grupos  
paramilitares en los años comprendidos de 1996 hasta el 2006 dejó muchas 
víctimas de los distintos delitos cometidos por los frentes pertenecientes a la 
estructura principal conocida como el Bloque Norte, de acuerdo al estudio y revisión 
de los relatos reportados en la Fiscalía General de la Nación en el despacho de 
Justicia y Paz, el grupo paramilitar que cometió más delitos simultáneos en espacio 
y tiempo fue el Bloque Norte, dentro de su estructura se encuentra el Frente Tomas 
Guillén que accionó en los municipios de Pivijay, Remolino, Salamina, El Piñón, 
Concordia, Pedraza y Cerro San Antonio, dentro de estos municipios se evidenció 
el desplazamiento forzado masivo, homicidios selectivos y masacres, desaparición 
forzada, extorsión, violencia de género, hurto y secuestro  simple entre otros delitos. 
Este informe se divide en tres partes para dar la contextualización de la violencia 
paramilitar en 7 municipios del departamento del Magdalena, en primera instancia 
se conceptualizan los términos de violencia, territorio y víctima, para mostrar y 
comprender el conflicto interno armado en la zona, la segunda parte está enfocada  
en mostrar los delitos cometidos por el frente paramilitar y sus modus operandi, la 
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última parte es el impacto que tuvo el frente paramilitar en los municipios, desde la 
perspectiva de las  víctimas que reportan  los hechos durante el proceso de Justicia 
Transicional.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El surgimiento del conflicto armado o la violencia en Colombia se debe explicar en 
términos políticos, es decir, las fallas de la eficiencia Estatal permitieron que las 
dinámicas de adquisición del poder por fuerzas exteriores a las autoridades 
legítimas tomaran atribuciones Estatales que generaron violencia, así es necesario  
decir que la violencia en Colombia está entendida como la falta de eficiencia para 
imponer orden y brindar seguridad a toda la sociedad por parte del Estado. 
Para saber más sobre la violencia en Colombia se debe tener en cuenta su contexto 
histórico, las causas, las consecuencias, la geografía de lugares específicos, la 
continuación y simultaneidad en el ejercicio del poder, en Colombia el conflicto se 
deriva a partir de esas luchas políticas y los órdenes regionales del país, por lo cual 
el territorio es parte fundamental en esta violencia.    
El conflicto interno armado en Colombia se inicia aproximadamente para la fecha 
de 1960 con los grupos al margen de la ley en contra del Estado, si nos enfocamos 
para la fecha las primeras disputas por el poder político se enfatizan en las 
confrontaciones  bipartidistas de liberales y conservadores, de acuerdo con la autora  
Tamayo Ortiz  “las cusas del conflicto armado en Colombia deben remitirse a un 
pasado remoto para darse cuenta que los actores y las dinamicas del mismo se han 
transformado significativamente” (2015, Pag.2), en ese sentido hoy día se maneja 
el discurso que el conflicto armado en Colombia ya no existe, pero algunas 
manifestaciones demuestran lo contrario, es decir los actores que iniciaron la 
violencia en Colombia son distintos a los que cometen delitos en la actualidad, por 
ejemplo, antes los hechos o actos violentos eran  cometidos por los grupos 
guerrilleros, después se conoce la existencia  los grupos paramilitares, además la 
confrontación de ambos, pero en la actualidad los actos violentos contra la población 
civil son cometidos por delincuencia común, el narcotráfico, las Bacrin1 o Bacrim2 
entre otros grupos.    
                                                             
1 Bandas criminales dedicadas al narcotráfico  
2 Bandas criminales  
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Teniendo en cuenta lo dicho en el informe general publicado por el Centro Nacional 
de Memoria Histórica en los libros de Basta Ya en el capítulo II “los orígenes, las 
dinámicas y el crecimiento del conflicto armado” se identifican cuatro momentos 
en la evolución del conflicto armado, para el primer periodo es en los años de 1958-
1982 se marca “la transición de la violencia  bipartidista a la subversiva y se 
caracteriza por la proliferación de las guerrillas” (2012, Pág.111) esta confrontación 
trajo consigo el homicidio y el despojo de tierras de las víctimas establecidas en los 
departamentos  de Tolima, Antioquia, Norte de Santander, Santander, 
Cundinamarca, Valle de Cauca y el Antiguo Caldas  
En segundo periodo es para los años de 1982-1996 surge;  
“la nueva proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las 
guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso 
parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y 
declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del narcotráfico en la 
agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y los procesos de paz 
y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos” (2012, 
Pag.111). 
Todos estos sucesos hicieron que el conflicto interno armado en Colombia se 
reconociera a nivel nacional e internacional, en cuanto a las masacres, 
desapariciones y homicidios  cometidos por los grupos guerrilleros y paramilitares, 
en donde el Estado no hacia presencia para la disolución de ambos grupos, el 
narcotráfico toma pie de fuerza y posicionamiento al financiamiento del conflicto.   
En tercer periodo es para los años de 1996-2005, “la expansión simultanea de las 
guerrillas  y los grupos paramilitares, la crisis y recomposición del Estado en medio 
del conflicto armado, las luchas contra el narcotráfico en cuanto a su expansión y 
organización” (2012, Pag.111), las guerrillas comenzaron a enfrentarse con los 
paramilitares en las mismas condiciones de militancia, siendo el narcotráfico el actor 
intermedio entre ambos grupos para el financiamiento y la permanencia de ambos, 
en este periodo el grado de victimización de la población civil alcanza su máxima 
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expresión, el miedo es el principal sentimiento de las personas hacia el diario vivir, 
las masacres, el desplazamiento de personas se hicieron más visibles. 
Como último periodo es para los años del 2005-2012, se distingue por “una ofensiva 
militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción 
contrainsurgente, debilitando pero no desdoblando a la guerrilla, el fracaso de la 
negociación política con los grupos paramilitares que trajo consigo un violento 
reacomodo interno de las estructuras que estaban permeadas por el narcotráfico, 
se convierten más pragmáticos en su accionar criminal y más desafiantes contra el 
Estado” (2012, Pag.111), la eficiencia del Estado en este periodo permitió que la 
guerrilla se debilitara pero el paramilitarismo se posesiona como el principal actor 
en el conflicto armado. 
Los inicios de los grupos paramilitares en Colombia mantenían la ideología de 
defender las tierras aptas para el cultivo y la crianza del ganado, también protegían 
a los ganaderos y los comerciantes por el beneficio que recibían de los miembros 
de la fuerza pública, pero entre más poder querían más tierras quitaban, para la 
obtención de las mismas los paramilitares cometían toda clase de actos 
categorizados como de lesa humanidad contra la población civil.  
Se puede decir que la violencia paramilitar al incidir y afectar a la sociedad 
colombiana  generó cambios en las estructuras como en lo socio-cultural está   
estructura intenta mostrar las diferencias entre las leyes establecidas de la 
constitución política  y la realidad social, siendo esta estructura capaz de demostrar 
que la realidad social no está en relación con las leyes, es decir que la violencia 
evidenciada en durante los años del conflicto interno armado ocasionadas por los 
grupos paramilitares las leyes no protegían a las víctimas pero es necesario y 
relevante señalar la existencia de los nuevos procesos de reivindicación social para  
llegar a una posible paz entre el Estado, las comunidades y los grupos al margen 
de la ley, otras de las estructuras visibles es la de la política en esta estructura el 
paramilitarismo permitió subir al gobierno personas estratégicas para su beneficio, 
es decir, la participación de estos grupos en la sociedad compartían de una u otra 
manera una identidad política e ideológica, entre los ganaderos, comerciantes 
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empresarios que favorecían el poder a través de nombramientos de alcaldes, 
gobernadores, entre otros cargos del poder ejecutivo. Otra estructura es la 
económica la cual es otra de las fuentes principales de permanencia de los grupos 
paramilitares puesto que los ganaderos y comerciantes generaban ingresos 
económicos para el grupo, pero sin olvidarnos del narcotráfico que es la mayor 
fuente de financiación de estos grupos al margen de la ley. 
El paramilitarismo en Colombia actúa de manera simultánea pero con algunas 
diferencias por las características del lugar, por ejemplo, en el Caribe Colombiano 
cuenta con  zonas de agriculturas en grandes extensiones de terreno , zonas en 
donde la presencia institucional o Estatal es precaria, en ese sentido las riquezas 
de los recursos naturales, como las fuentes hídricas (ríos, aguas subterráneas y 
aptas para el consumo humano, e incluso el dominio del mar), las tierras fértiles 
aptas para cultivos de maíz, banano, plátano, yuca, arroz, algodón, ñame, palma de 
aceite, entre otros alimentos, corredores funcionales para el tránsito de vehículos 
terrestres y marítimos, todas estas características mencionadas permitieron que 
estas zonas fueran un principal objetivo para establecerse, puesto que los 
suministros eran factibles en las cantidades necesarias para proveer alimentos a 
una tropa, en ese sentido estos lugares son estratégicos para la permanencia del 
grupo paramilitar.  
De acuerdo a las características anteriormente mencionadas en el departamento 
del Magdalena el paramilitarismo tuvo gran incidencia y afectación a las poblaciones 
civiles, en  ese sentido el Estado colombiano crea un modelo de justicia transicional 
bajo la ley 975 del 2005, -para que los grupos paramilitares dejaran su accionar en 
los departamentos de Colombia siendo así el grupo paramilitar Autodefensas 
Unidas de Colombia –AUC-  se desmovilizó  bajo ese modelo,  durante este proceso 
se da a conocer su organización, su forma de accionar, su estructura, posición 
social, su administración y sus funciones. 
Dentro de la estructura de las autodefensas se encuentra  Bloque Norte, el cual 
incidió de manera continua durante los años de 1996 hasta el 2006 en el 
departamento del Magdalena, las AUC actuaban por medio de bloques encargados 
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de diferentes municipios para este informe nos referiremos al Frente Pivijay que 
posteriormente cambia su nombre a Frente Tomas Guillén, su accionar delictivo 
se situó  en los municipios de Pivijay, Concordia, Pedraza , Remolino, Sitio Nuevo, 
Cerro San Antonio, El Piñón, y por ultimo Salamina durante los años de  1996 hasta 
el 2006, según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en el 
despacho de Justicia Transicional, el  grupo armado en sus inicios tuvo reuniones 
con dueños de fincas ganaderas los cuales aportaron dinero con el propósito de 
proteger sus pertenencias y la vida de los mismo a causa de que ellos eran víctimas 
de los grupos de la guerrilla y la delincuencia común que en el momento se estaba 
presentando. 
La sistematicidad de las operaciones de este bloque consistía en asesinatos de 
personas desarmadas, el desplazamiento forzado y las masacres  en los municipios 
anteriormente  mencionados, los paramilitares reunían a la población civil 
informándoles que el grupo estaba haciendo presencia y control de todas las 
personas del lugar y en dado el caso se dieran cuenta que uno de ellos le servía 
como informante al grupo subversivo de la guerrilla podían tomar cartas en el asunto 
en otras palabras, cometían actos violentos contra “el informante”.  
 
A raíz de lo anterior el grupo paramilitar accionó en el departamento del Magdalena 
actos violentos de lesa humanidad contra los habitantes de distintos municipios, en 
ese sentido ocasionaron masacres y homicidios selectivos, el desplazamiento 
forzado, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores, delitos de violencia 
de género los cuales  aún se encuentran en investigación en la Fiscalía. 
 
Es por lo cual que a partir del trabajo desarrollado desde el Despacho de Justicia y 
Paz y de la información obtenida allí que me parece importante que se conozca 
¿Cuál fue el modus operandi del grupo paramilitar frente Pivijay o frente Tomas 
Guillén en los municipios de Pivijay, Concordia, Cerro San Antonio, Pedraza, 
Remolino, El Piñón y Salamina?  
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JUSTIFICACIÓN 
 
El presente informe nace del trabajo investigativo realizado en la Fiscalía General 
de la Nación en el despacho de Justicia y Paz, en el cual realice mis prácticas 
profesionales. 
Durante las mismas tuve acceso a los archivos que evidenciaban los casos de 
violencia paramilitar en el Caribe Colombiano, específicamente me interesó conocer 
todo lo relacionado con el frente Tomas Guillén. Los informes que reposan en la 
Fiscalía son el resultado de la desmovilización de las AUC bajo la ley 975 del 2005. 
Desde la academia es importante conocer las historias tras los desplazamientos 
forzados, el cómo sucedieron las masacres o las muertes de líderes sociales por 
parte de las AUC en el Caribe Colombiano, específicamente para este informe 
tomare los actos realizados por el Frente Tomas Guillén ya que afecto a 7 municipios 
en el departamento del Magdalena durante más o menos 10 años, para el programa 
de antropología de la Universidad del Magdalena será un gran aporte hacer evidente 
el modus operandi de unos de los frentes de las AUC que más afecto el 
departamento del Magdalena.  
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OBJETIVOS  
 
General  
Analizar el modus operandi del grupo paramilitar frente Pivijay o frente Tomas 
Guillén en los municipios de Pivijay, Concordia, Cerro San Antonio, Pedraza, 
Remolino, El Piñón y Salamina. 
 
Específicos  
 
• Identificar los delitos cometidos por el Frente Pivijay o Frente Tomas Guillén 
en los municipios de Pivijay, Concordia, Cerro San Antonio, Pedraza, 
Remolino, El Piñón y Salamina  
• Comparar  los modus operandi del Frente Pivijay o Tomas Guillén de acuerdo 
a los delitos cometidos en los municipios. 
• Describir el impacto que tuvo las Autodefensas en los municipios del 
Magdalena teniendo en cuenta la sistematicidad de los hechos cometidos por 
el frente Pivijay o Tomas Guillén. 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
Las prácticas profesionales se realizaron en la Fiscalía General de la Nación en el 
despacho de Justicia y Paz sede Santa Marta, la cual en su página web publica las 
funciones y deberes que se deben tener en cuenta como entidad pública  para este 
informe es relevante y  entender cuál es la  misión de esta entidad, así que  “ejerce 
la acción penal y de extinción de dominio en el marco del derecho constitucional al 
debido proceso; participa en el diseño y la ejecución de la política criminal del 
Estado; garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las 
víctimas de los delitos; y genera confianza en la ciudadanía” (2006, Pag.1)  
El despacho de Justicia y Paz se dedica hacer las investigaciones de las víctimas 
del conflicto armado en el departamento del Magdalena pero solo los delitos 
cometidos por el grupo paramilitar las AUC que se desmovilizaron bajo el modelo 
de justicia transicional, dicho modelo tiene el propósito de erradicar la violencia en 
Colombia y llegar a una posible paz, por ende judicializar a los postulados por los 
delitos cometidos en los municipios del Magdalena ya que los delitos cometidos en 
la ciudad de Santa Marta están asignados  en otro despacho, posterior a las 
investigaciones el despacho se encarga en suministrar esa información a la Unidad 
de Victimas para que sean reparadas. 
Los casos que se encarga el despacho de investigar son todos los delitos cometidos 
por el grupo paramilitar como lo es el desplazamiento forzado, amenazas, violencia 
de género, homicidios, desaparición forzada, secuestros, entre otros.  
Las funciones que ejercía en el despacho eran analizar bases de información con 
propósito de establecer en cada uno de los municipios del departamento  
Magdalena víctimas del conflicto armado, también presentar documentos 
investigativos que permitan establecer en que época se vio fuertemente las 
afectaciones del paramilitarismo en las zonas que respaldaron los tipos de  
agresiones, por ultimo separa los hechos que tenían informe de policía judicial que 
se relacionaban con uno de los frentes que opero en 7 municipios del Magdalena. 
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ANTECEDENTES 
 
La violencia en Colombia resulta ser uno de los temas más tratados y estudiados a 
nivel nacional e internacional desde distintos ámbitos académicos, como lo social, 
económico, político e incluso lo cultural, dentro de los estudios realizados sobre el 
conflicto interno armado en Colombia existen documentos que explican cual fue la 
causa del conflicto por ende intentan demostrar que es un conflicto armado y como 
se evidencio en Colombia, por tal motivo se encuentran documentos que expresan 
que es el  conflicto armado, las relaciones con el narcotráfico, las diferencias de los 
grupos al margen de la ley, las consecuencias, y los procesos para erradicar las 
secuelas del conflicto.  
La autora Valentina Jaramillo Bustamante en el 2015 publico su artículo “Conflicto 
armado en Colombia, el proceso de paz y la Corte Penal Internacional: Un 
estudio sobre la internacionalización del conflicto armado en Colombia y su 
búsqueda por encontrar la paz duradera”, realizo un estudio sobre el conflicto 
armado en Colombia de acuerdo a las obligaciones establecidas y que debe cumplir 
el Estado Colombiano en garantizar la paz duradera, en donde evidencio la violencia 
guerrillera, por ende mostrar los delitos cometidos por el  grupo y la forma como el 
Estado Colombiano intervine en los procesos para erradicar la violencia, lo tomo 
como antecedente por la relación de los delitos cometidos por el grupo, además 
especifica que se puede considerar un conflicto armado y como se reconoce a nivel 
internacional.  
En cuanto a las relaciones de los grupos armados al margen de la ley con el 
narcotráfico el autor  
Eduardo Pizarro Leongómez en el 2008, en su libro “Una democracia asediada: 
balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia”, realizo un estudio 
sobre la relaciones del narcotráfico con los grupos al margen de la ley y concluye 
“que los costos de la guerra o del conflicto armado fue financiado por el narcotráfico, 
dando así los inicios o raíces y motivaciones del conflicto son de orden político pero 
sin dejar atrás los marcos económicos y social”(2008, Pag.14-29) Teniendo en 
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cuenta el estudio realizado por Pizarro y en relación con el territorio Colombiano, lo 
tomo como antecedente por la forma en como toma la relaciones del narcotráfico, 
los grupos al margen de la ley y el territorio, ya que el conflicto armado en Colombia 
está ligado al narcotráfico desde varios puntos de vista, es decir, desde lo 
económico por que financia las disputas, desde lo político porque son capaces de 
modificar y establecer personas estratégicas para su beneficio y desde lo social por 
los cambios evidenciados del mismo.   
Además de los planteamientos anteriores sobre que es el conflicto armado y las 
relaciones con el narcotráfico unos de los grupos al margen de la ley que se 
desmovilizo bajo un modelo de justicia transicional es el grupo paramilitar las AUC 
Para los autores Rodriguez; Valencia y Restrepo en sus artículo publicado en el 
2016 “Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. 
Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)”, realizo un 
estudio sobre la violencia paramilitar en Colombia, sus orígenes, consecuencias, 
relaciones con lo público y lo privado, influencia en la configuración y 
reconfiguraciones de los territorios, influencia paramilitar, las problemáticas de 
victimización, el control territorial, la destrucción del tejido social, ámbitos culturales 
en los años del 2009 y 20010, los procesos de desmovilización en los años del 2003 
al 2006, lo tomo como antecedente por todo lo relacionado al paramilitarismo en 
cuanto a la violencia, victimización, el procesos de desmovilización y el territorio. 
La presencia paramilitar en el departamento del Magdalena ocasiono muchos 
cambios a casusa de los delitos cometidos por los frentes. 
Javier Andrés Riaño Torres en el año 2010 en su tesis de grado  “Antropología de 
la Intimidad Cotidianidades entre miedos y amenazas. Imposiciones del terror 
y reconfiguración de la vida en el corregimiento La Avianca, Magdalena”, 
realizó un estudio sobre el conflicto armado y lo político de los grupos paramilitares 
y la guerrilla en el municipio de Pivijay, con el propósito de evidenciar el fenómeno 
insurgente y paramilitar en la zona, también ver los cambios ocurridos antes y 
después del desplazamiento masivo del corregimiento de Avianca, lo tomo como 
antecedente ya que desde su investigación se evidencia la influencia paramilitar en 
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el departamento del Magdalena, los cambios surgidos en el mismo, las formas de 
violencia y contextualización del territorio.     
Es necesario mencionar que uno de los delitos más evidenciados por el grupo 
paramilitar son sus masacres y las formas de accionar de las mismas para la autora   
María Victoria Uribe en el año 2015 publicó  su ensayo “Antropología de la 
inhumanidad: un ensayo interpretativo del terror en Colombia”, realizo un 
estudio sobre las masacres en Colombia, las relaciones con el narcotráfico, las 
disputas por el territorio en ese sentido ella considera que “el asesinato colectivo de 
personas desarmadas e indefensas a mano de grupos armados” (2015, Pag.14)  
son  una de las formas más factibles de estudiar la violencia en Colombia. Lo tomo 
como antecedente por la relación de las disputas del poder y las consecuencias del 
mismo, la victimización y el territorio a causas del grupo paramilitar.  
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MARCO CONCEPTUAL 
 
El conflicto armado en Colombia debe entenderse en tres conceptos claves el 
primero sería el concepto de violencia la cual posee dificultad para su definición 
precisa por la multiplicidad de sus características. 
 Según Agustín Martínez Pacheco en su ensayo “La violencia y su 
conceptualización y elementos para su estudio”, expresa que la violencia se 
evidencia de acuerdo a sus dinámicas y en las formas como se presente, teniendo 
en cuenta el valor que se le dé a la misma por las consecuencias, “…un campo de 
análisis del cual se desprenden 4 características la primera el campo de la 
causalidad, la segunda las formas y dinámicas en que se asume la violencia, la 
tercera es las consecuencias y por ultimo lo valorativo sobre la violencia” (2016, 
Pag.8) para el caso del conflicto interno armado en Colombia se estudian las formas 
y las dinámicas en que la violencia se presentó durante las épocas del conflicto y 
sus respectivas consecuencias por lo tanto toman un valor significativo para poder 
explicar lo ocurrido durante los años de conflicto. 
El autor toma el concepto de violencia dado por Jean Claude Chesnais: 
“La violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es 
la violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella 
reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso 
material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de 
alguien” (2009; Pág. 9). 
Según este concepto se genera violencia cuando se ejerce una fuerza física sobre 
el otro sujeto, para causarle daño físicamente determinando así la víctima y el 
victimario, la violencia en Colombia se mide de acuerdo a los relatos y a las 
evidencias físicas que las víctimas del conflicto presentaron ante la Fiscalía y otras 
entidades públicas. 
Otro concepto de violencia es el de la autora  Jean-Marie Domenach,  
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“Yo llamaría violencia al uso de una fuerza abierta o escondida, con el fin de 
obtener de un individuo o un grupo eso que ellos no quieren consentir 
libremente” (2009; Pág. 13) Domenach no toma  la violencia solo desde la 
parte física, para Domenach la violencia también se da desde el interior es 
decir, aquella que se puede ejercer en la mente, en el interior de ese 
individuo,  lo que no puede ver en su exterior pero que afecta a un individuo 
o un colectivo. 
Hasta el momento la violencia se ha tomado desde la fuerza física ejercida en otro 
sujeto, también se ha planteado como la violencia interna y ahora  con Pierre 
Bourdieu se muestra el concepto de violencia simbólica, desde su articulo  “La 
dominación masculina”, entendida “como la aceptación, la internalización por parte 
del dominado, de los esquemas de pensamiento y valoración del dominante, 
haciendo precisamente invisible la relación de dominación” (2000, Pág.10) 
Además de los conceptos anteriores está el de John Keane que define la violencia 
como: 
“Aquella interferencia física que ejerce un individuo o un grupo en el cuerpo 
de un tercero, sin su consentimiento, cuyas consecuencias pueden ir desde 
una conmoción, una contusión o un rasguño, una inflamación o un dolor de 
cabeza, a un hueso roto, un ataque al corazón, la pérdida de un miembro e 
incluso la muerte, es siempre un acto relacional en el que su víctima, aun 
cuando sea involuntario, no recibe el trato de un sujeto cuya alteridad se 
reconoce y se respeta, sino el de un simple objeto potencialmente merecedor 
de castigo físico e incluso destrucción”3 (2016; Pág. 13). 
Es preciso mencionar que la violencia para la el autor relaciona tanto la fuerza física 
ejercida en una tercera persona como la consecuencia de la misma hasta sus 
límites, también la falta de humanidad y de respeto por la otra persona.  
                                                             
3 John Keane, Reflexiones sobre la violencia, traducción de Josefa Linares de la Puerta, Madrid, Alianza 
editorial, 2000, pp. 61-62 
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Así que el concepto de violencia para la presente investigación es tomado a partir 
de los anteriores autores, en donde la violencia es ejercida físicamente sobre el 
sujeto, en su mente y por último la que domina los pensamientos y las relaciones 
entre el dominado y el dominante siendo esta invisible para los demás   
Continuando con los conceptos para entender el conflicto armado en Colombia y 
uno de los más importantes es el de territorio por lo general el termino se utiliza 
para delimitar geográficamente un espacio físico,  para el autor  Luis Llanos-
Hernández el concepto de territorio hace parte de “un corpus teórico que está 
asociado a lo geográfico, ya sea como parte de la geografía física, de la llamada 
teoría del análisis regional o bien de la geografía crítica” (2010; Pág. 208), por 
consecuente la conceptualización del territorio no solo se basa en la definición de la 
geografía sino que busca en otras disciplinas la definición completa del mismo, para 
el autor definir el concepto de territorio  
“…Ayuda en la interpretación y comprensión de las relaciones sociales 
vinculadas con la dimensión espacial; va a contener las prácticas sociales y 
los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en 
su íntima relación con la naturaleza, algunas de las cuales cambian de 
manera fugaz, pero otras se conservan adheridas en el tiempo y el espacio 
de una sociedad” (2010; Pg. 208). 
Teniendo en cuenta que para dar una interpretación del territorio se debe inferir de 
las relaciones sociales y las relaciones que el ser humano tiene con la naturaleza. 
Además del anterior concepto el autor Mario Sosa Velásquez en su artículo “¿Cómo 
entender el territorio?” lo define como:  
“El territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su 
complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, 
sobre todo, un espacio construido socialmente, es decir, histórica, 
económica, social, cultural y políticamente” (2012, Pag.7) 
Continuando con lo que expresa el autor en su articulo “el territorio se explica y hace 
referencia a las relaciones entre los seres humanos y los demás elementos del 
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mismo, desde el marco de la espacialidad (como poblamiento, patrones de 
asentamiento y producción, por ejemplo) y la movilidad (cotidiana y circunscrita, 
inmigración y emigración), que lo convierten en una síntesis finalmente humana: 
valorada, representada, construida, apropiada, transformada” (2012; Pág. 10), de 
acuerdo con las evidencias del conflicto armado en Colombia el territorio toma parte 
fundamental en las disputas por el poder , ya que los elementos del mismo son 
beneficiosos para hacer apropiación, producción y mantenimiento de los grupos al 
margen de la ley.  
Por último el concepto que evidencia y relaciona los dos conceptos anteriores es el 
de víctima, puesto que es el sujeto mismo quien sufre la violencia y el despojo de 
su territorio geográfico y las relaciones sociales, de este modo para la Asamblea 
General  de Naciones Unidas se considera victima  
“Aquellas personas que, individual o colectivamente han sufrido perjuicio 
incluyendo daño físico o mental, sufrimiento emocional, pérdida económica o 
deterioro substancial de sus derechos fundamentales por medio de actos u 
omisiones en infracción de las leyes penales operantes en los Estados 
Miembros, incluyendo aquéllas que establecen prescripciones relativas al 
abuso del poder”4(Pag.20) 
Para el modelo de justicia transicional el concepto de víctima es considerado y 
dividido en dos formas la primera es la Victima Directa es aquella  
“Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales 
como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de 
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. 
Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la 
legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de 
la ley” (2005; Pág. 6). 
                                                             
4 RESUMIL DE SANFILIPPO, Olga Elena. Criminología General, Segunda Edición, Editorial de la Universidad de 
Puerto Rico, 1992, p. 224. 
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 Y la segunda forma es la Victima Indirecta y se considera  
“Al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado 
de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le 
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida” (2005; Pág. 6). 
La conceptualización de los términos anteriores amplia y adentran a entender el 
conflicto armado en Colombia durante la permanencia del grupo armado como los 
paramilitares en el Magdalena durante los años de  1996 hasta el 2006  en los 
municipios en donde incidió el frente Tomas Guillén. 
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METODOLOGÍA 
 
Este informe se basa en la elaboración de las actividades de la práctica profesional 
realizadas en la Fiscalía General de la Nación en el despacho de Justicia y Paz, 
durante los 6 meses comprendidos de Diciembre del 2017 hasta Junio del 2018, lo 
que realice en los primeros meses fue una revisión de las historias de vidas o 
relatos, separando de forma física y virtual los hechos que no tenían informe de 
policía judicial posterior a ello hacer su respectiva investigación en las fases 
siguientes, por ende el propósito de dicha revisión era de establecer las víctimas del 
conflicto interno armado del departamento del Magdalena. 
Una de las actividades era revisar los relatos de las víctimas de los municipios de 
Pivijay, Concordia, Cerro San Antonio, Pedraza, Remolino, El Piñón y Salamina, 
separar los hechos que tenían informe de policía judicial, si el dado el caso no tenían 
informe los separaba por hechos, es decir si una víctima reportaba el delito en 
Salamina pero tenía relación con otro hecho en Pivijay unificaba los relatos y en ese 
sentido quedaba un solo hecho que posterior seria investigado.  
De acuerdo a la revisión realizada pude darme cuenta que en los siete municipios 
el  frente paramilitar Tomas Guillén  operaba de manera simultánea, en ese sentido 
escogí el tema del modus operandi del frente para poder evidenciar las victimas del 
conflicto y las forma de accionar del mismo además entender la violencia que se 
evidencio en el Magdalena durante los años comprendidos del 1996 hasta el 2006.     
Para el desarrollo de este informe tuve en cuenta la revisión y las actividades 
realizadas en la práctica, luego de eso buscar información referente al conflicto 
armado, por ende se partió de la conceptualización de los términos de violencia y 
en relación a las historias de vidas, después se realiza una descripción de los modos 
de accionar del frente y la cantidad de víctimas que reportan el delito, por último  se 
compara los modos operandi del frente Tomas Guillén en los siete municipios.  
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CRONOGRAMA 
 
Objetivos  Actividades  Resultados  Tiempo  
(Meses) 
1. Objetivo Revisión de 
historias de 
vidas o relatos 
• Delitos 
cometidos 
por el frente 
paramilitar 
Tomas 
Guillén  
• Municipios 
en donde 
accionó el 
grupo 
paramilitar  
 
• Desde el 4 de Diciembre 
del 2017 hasta el 7 de 
marzo  
 
• Desde el 8 de Marzo hasta 
el 1 de abril  
2. Objetivo Revisión de 
relatos de 
acuerdos a los 
municipios 
Modus 
operandi del 
grupo 
paramilitar 
Tomas Guillén 
en el 
departamento 
del Magdalena 
Desde el 2 de Abril hasta el 
9 de Mayo  
3. Objetivo  Análisis Impacto que 
tuvo las 
autodefensas 
en el 
Magdalena   
 
Desde 10 de Mayo hasta el 
1 de Junio  
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DELITOS COMETIDOS POR EL FRENTE TOMAS GUILLÉN  
 
En la práctica realizada en la Fiscalía General de la Nación en el despacho de Justicia 
y Paz la actividad realizada es identificar las afectaciones e incidencias del 
paramilitarismo en el departamento del Magdalena, de acuerdo a las víctimas del 
conflicto interno armado, por ende la revisión de las historias de vidas o relatos y de 
los hechos cometidos por los paramilitares, es necesario expresar que los resultados 
son basados en los hechos que aun están en investigación, en el departamento del 
Magdalena la influencia de los frentes paramilitares incidió a los habitantes de los 
distintos municipios a desmovilizarse de sus respectivos territorios a causa de la 
violencia que se evidenciaba en el lugar de acuerdo a las investigaciones realizadas 
por los investigadores del CTI pertenecientes a la Fiscalía, los frentes paramilitares de 
las AUC como el Bloque Norte cometió delitos en todo el departamento durante los 
años comprendidos de 1996 hasta el 2006, teniendo en cuenta lo anterior el frente 
paramilitar Tomas Guillén cometió delitos en los municipios de Pivijay, Concordia, 
Cerro San Antonio, Pedraza, Remolino, El Piñón y Salamina los delitos cometidos por 
el frente son;  
 
ACCESO CARNAL VIOLENTO: 
 
Con una cantidad de 15 víctimas en los años comprendidos de 1999 hasta el 2003, 
la mayor parte de las víctimas son mujeres que para el momento en relación  a sus 
relatos 5 de ellas menores de edad, de acuerdo a los relatos, los paramilitares 
llegaban a sus casas las tomaban a la fuerza accedían a ellas de manera tortuosa 
delante de sus familiares o en alguno de los casos se las llevaban a los hombre de 
altos rangos del frente, durante los trayectos rompían sus ropas y las llevaban 
completamente desnudas diciéndoles palabras ofensivas, por privacidad de las 
víctimas no se revela el relato establecido en la Fiscalía  
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AMENAZAS  
 
Con una cantidad de 25 víctimas en los años comprendidos de 1996 hasta el 2005, 
la mayor parte de las víctimas son dueños de fincas, lugares comerciales tales 
como, tiendas, estaderos, también a personas cercanas, los paramilitares 
realizaban unas llamadas telefónicas diciendo que tenían que salir de sus viviendas 
porque si no lo hacían, ellos los mataban, tiraban panfletos con nombres de las 
victimas diciendo que se fueran o los mataban, también llegaban a sus casas y les 
daban unos días para irse. 
Por privacidad de las víctimas no se revela el nombre verdadero sino que se le 
asigna un número de relato y un nombre distinto en ese sentido para demostrar lo 
anterior se toman los relatos que evidencian el delito cometido  
Relato #1; ANDRÉS CAMARGO  
“yo ese entonces tenía 20 años ya había terminado el bachillerato, vivía con 
mi padre de nombre Fernando y nadie más, mi padre se dedicaba a las 
labores del campo agricultor, mi padre tenía una tierra en el predio Villa Denis 
llevaba un año con ese predio, en la esa tierra cultivaban yuca, mango, 
plátano, no teníamos animales, el predio media aproximadamente una 
hectárea. Mi padre y yo pasábamos en la finca yo le ayudaba a trabajar en 
las labores de la finca. En la zona existían grupos al margen de la ley, estaba 
las autodefensas únicamente, a mi padre inicialmente empezaron a 
amenazarlo le llego un panfleto el cual decía “que despejáramos las tierras 
porque nosotros éramos colaboradores de la guerrilla”, mi padre siguió 
normal ya que no debíamos nada, no éramos guerrilleros.  
El 25 de Junio llegaron más de 15 personas armadas, yo estaba presente, 
ellos nos dijeron que debíamos desocupar que porque nosotros éramos 
ayudante de la guerrilla, nosotros nos fuimos inmediatamente para 
Cartagena, allá teníamos familiares y preferimos quedarnos a vivir allá, el 
predio por su parte quedo solo, lo dejamos y nos fuimos. Con este 
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desplazamiento quedaron varias consecuencias, por un lado susto por lo que 
estábamos pasando, por otro lado decidimos no salir de la casa, nos 
quedamos encerrados por miedo, secuelas física no existieron. En cuanto a 
las perdidas económica todas, perdimos todo, nosotros todo lo que teníamos 
lo invertíamos en el predio, tuvimos que volver a comenzar, mi padre empezó 
a los trabajos informales vendía productos en la calle, yo me puse a estudiar 
con los ahorros de mis padres, mi madre no vivía conmigo en la finca pero si 
hacia parte de nuestro hogar ella estaba casada y vivía con mi padre. Mi 
madre si se vio afectada, su salud se quebrantó empezó a sufrir de la presión 
alta, ella en el año 2008 falleció a consecuencia de un derrame cerebral.  
Nosotros en ese momento por temor no denunciamos este hecho, yo hasta 
ahora es que me encuentro haciendo las denuncias sobre este hecho. En 
relación a las amenazas pongo en conocimiento ante ustedes ya que 
considero que tienen relación con los hechos de los cuales fuimos víctimas 
mi familia y yo desplazamiento. Estas amenazas las puse en conocimiento 
ante la Fiscalía General en el mismo mes de las mismas”. 
 
Para el caso del delito de Amenazas en la gráfica #1 ilustra la cantidad de víctimas 
que denuncian dicho delito en los distintos municipios que opero el frente paramilitar  
 
Tabla 1: Amenazas 
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DESPLAZAMIENTO FORZADO 
  
Con una cantidad de 504 víctimas en los años de 1996 hasta el 2006, las victimas 
del desplazamiento de acuerdo a los relatos están en relación a las amenazas, 
despojo de tierras, homicidios de personas que son familiares o testigos de los 
delitos mencionados, el desplazamiento se efectúa por la presencia paramilitar en 
el municipio al ser amenazados deciden salir de su lugar de residencia para un lugar 
lejos en donde las amenazas no se hagan realidad, además de eso los paramilitares 
le quitan las tierras en donde residen y cultivan, por ende las víctimas se quedan sin 
un lugar donde vivir, posterior a eso, les asesinan familiares  y con el temor de que 
les suceda lo mismo deciden irse. 
 
Relato #2  FABIAN MERCADO 
“El día 5 de noviembre del año 2000. siendo aproximadamente las 4:00 de la 
mañana, me toco salir desplazado de mi casa ubicada en el barrio clavel junto 
con mi mama, papa y mis once hermanos, dos nietas de mis papas, debido 
a que los paramilitares llegaron al pueblo y le dijeron en esa ocasión a mis 
papas que teníamos que abandonar el pueblo, estos hombres iban armados, 
vestidos de civil, en esa ocasión llegaron solamente 4, amenazando en mi 
casa para que desalojáramos la casa, estos hombres le dieron a mi familia 
menos de 24 horas para irnos, nosotros solo éramos trabajadores del campo, 
esto me lo conto mi madre cuando yo vine del trabajo en una parcela cerca 
del pueblo. Cuando salimos nos venimos desplazados para el barrio el ferry 
aquí en barranquilla, duramos un ano viviendo allí, con este  desplazamiento 
perdimos 7 gallinas, la casa quedo abandonada, hasta el año 2001 que 
regresamos otra vez” 
 
Relato #3 ANDREA MONTES  
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  “Yo salí desplazada del corregimiento de Jesús del Monte municipio 
de Cerro San Antonio Magdalena, ya que los paramilitares mataron a mi 
vecino Jose en la puerta de mi casa, yo vi cuando sucedió por lo que tuve 
que salir huyendo de mi casa, ellos entraron a mi casa y me dijeron que me 
callara la boca, que aún no había visto nada, a mi familia no le pudieron hacer 
nada ya que mi marido los saco por el patio y dejamos la casa vacía. Yo 
quede traumatizada y me atendió una psicóloga por un tiempo, a la fecha 
necesito ayuda psicológica y/0 psiquiátrica, ya que no soy la misma persona 
de antes. Al señor lo mataron con arma de fuego. Fue la primera persona que 
mataron en el pueblo. Un mes después mataron a mi padrino ramiro Miguel, 
el día 26 de enero del 2002. A raíz de esto no regrese a la casa. Yo no tengo 
papeles de mi casa ya que es terreno que da el gobierno. 
Para el caso del delito del desplazamiento forzado en la gráfica #2 ilustra la cantidad 
de víctimas que denuncian dicho delito en los distintos municipios que opero el 
frente paramilitar  
Tabla 2: Desplazamiento forzado. 
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DESAPARICIÓN FORZADA 
    
Con una cantidad de 57 víctimas en los años comprendidos de 1996 hasta el 2005, 
para el caso de las desapariciones en el municipio que aún se encuentran en 
investigación en la Fiscalía, son casos que por lo general llegaban los paramilitares 
a las casas de las víctimas se los llevaban a la fuerza y nunca más sus familiares 
sabían de esa persona. 
 
Relato #4 ALBERTO BOLAÑOS  
“El día 23 de diciembre de 1999, en el corregimiento de Bellavista  municipio 
de Concordia Magdalena, yo era menor de edad tenía 10 años ese día 
llegaron un grupo armado de paramilitares y se llevaron a mi papa Julio y mis 
hermano Joaquín  y Juan mi papa y mi hermano están desaparecido y juan  
lo encontramos muerto en el corregimiento de Bellavista eso es lo que 
recuerdo del hecho” 
 
Relato #5 CESAR ESCOBAR 
“El día 8 de marzo de 2000. Yo vivía en el municipio de Soledad barrio Costa 
Hermosa, ese día me llamo mi hermana Isabel para informarme que a mi 
hermano Hugo se lo habían llevado u grupo de paramilitares que operaban 
en el corregimiento de Tío Gollo del municipio de El Piñón, mi hermano 
trabajaba en el campo ordenando, mi hermano no tenía enemigos, mi 
hermano era un hombre sano, hasta el día de hoy no sabemos de su 
paradero según nos dijeron a mi hermano lo hicieron picadillo y lo echaron al 
río Magdalena”. 
Para el caso del delito de desaparición forzada  en la gráfica #3 ilustra la cantidad 
de víctimas que denuncian dicho delito en los distintos municipios que opero el 
frente paramilitar. 
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Tabla 3: Desaparición Forzada 
 
 
EXTORSIÓN  
 
Con una cantidad de 10 víctimas  en los años de 1996 hasta el 2002, las víctimas 
son extorsionadas económicamente por sumas aproximadamente desde 50.000 mil 
hasta 10.000.000 millones, las extorsiones se realizaban en primera instancia por 
teléfono y seguidamente llegaban a sus casa o lugares de trabajo, algunas 
extorsiones eran semanales y otras mensuales. 
Relato #6 LUZ ORTEGA  
“a mí y a 4 hermanos mi papa nos dio una parcela de 72 hectáreas para que 
las trabajáramos. Desde el año 1998 que comenzaron a llegar las 
autodefensas a la zona de sabanas en El Piñón, comenzaron a cobrarnos 
vacuna y le cobraban a mi papa porque él también tenía su parcela, entre 
mis hermanos y yo pagábamos 2 millones y medio de pesos de vacuna anual. 
Esto fue durante el tiempo que ellos estuvieron en la región. El día 9 de 
agosto de 2004, como a las 7 de la mañana yo me encontraba en mi casa en 
Sabanas, cuando llegaron alias Mateo y alias Octavio en una moto y me 
llamaron a la puerta, cuando yo salí ellos me preguntaron "que si yo había 
estado en El Piñón el día anterior", yo les conteste que no, que si había ido 2 
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días antes. Me preguntaron que si había hecho una llamada amenazando a 
una enfermera que está dictando un curso en El Piñón, yo les dije que yo no 
había amenazado a nadie, ellos insistieron en que lo aceptara y yo le decía 
que no podía aceptar algo que no había hecho, fue cuando sacaron un arma, 
me dieron una cachetada y me dijeron que me tenía que ir del pueblo o me 
mataran. Cuando ellos se fueron, yo me fui para la casa de un tío ahí mismo 
en sabanas donde me recogió un carro en horas de la noche y me fui para El 
Piñón, a los 3 días me fui para barranquilla a un apartamento que tiene mi 
mama allá. Allá me quede durante 8 meses. Regrese nuevamente como a 
mediados de abril del 2005. Después que regrese estos sujetos no se 
volvieron a meter conmigo. Después estuvimos averiguando que era lo que 
había pasado conmigo y nos dimos cuenta que fue una mala información que 
le dieron a los paracos, por eso me amenazaron. A raíz de este hecho yo 
deje todas mis cosas abandonada, se me perdieron como 6 vacas y en ese 
tiempo mi papa se murió por la impresión y mis hermanos siempre dicen que 
fue por culpa mía” 
Para el caso del delito de extorsión en la gráfica #4 ilustra la cantidad de víctimas 
que denuncian dicho delito en los distintos municipios que opero el frente paramilitar  
Tabla 4: Extorsión 
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HOMICIDIO  
 
Con una cantidad de 212 víctimas en los años de 1996 hasta el 2006, el homicidio 
de las victimas tiene diferentes posibles causas una de ellas es por la falta de pago 
de las extorsiones, otra es por la supuesta relación con los de la guerrilla, otra por 
ser testigos de la muerte de otras personas, otra por ser perteneciente a la fuerza 
pública, como policía, soldados, otras aún no se conocen las causas.  
 
Relato #7 MIGUEL PEREZ  
“Ese día se metieron los paramilitares en las horas de la noche como 
a eso de las 12:00, llegaron 2 motos y en cada moto venían 2 personas y dos 
de los 4 se metieron por la puerta que da a la calle y los otros 2 entraron por 
el patio, tumbaron la puerta mi papa se encontraba durmiendo en la sala y 
cuando sintió el ruido salió corriendo para el baño de la casa en ese momento 
el cogió una rula(machete)y cuando él le iba a dar a uno de los paramilitares 
el paramilitar le disparo en la mono y le bolo un dedo de la mano e 
inmediatamente el mismo paramilitar le ocasiono 3 disparos en el cuerpo, mi 
abuelo también vivía con nosotros y él no sabía que estaba pasando y grito 
que pasa allí pero como mi abuelo no veía  mucho y el dormía solo en el 
cuarto y cuando el sintió los disparo lo que hizo fue que se arropo con la 
sabana y cuando los paramilitares cumplieron con su trabajo se marcharon 
del pueblo mi tío y mi primo hicieron el levantamiento del cuerpo por miedo a 
dar avisos a las autoridades, por el temor que volvieran y como nos 
amenazaron que como denunciaran volverían” 
Para el caso del delito de homicidio en la gráfica #5 ilustra la cantidad de víctimas 
que denuncian dicho delito en los distintos municipios que opero el frente paramilitar  
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Tabla 5:Homicidio. 
 
 
HURTO  
 
Con una cantidad de 30 víctimas en los años de 1997 hasta el 2006, de acuerdo a 
los relatos las victimas del hurto son de manera material, es decir, mercancías de 
sus propiedades comerciales, animales de crianza, dinero en efectivo, cultivos.  
 
Relato #8 CARMEN CASTRO  
“el día 23 de mayo del año 1998, se presentó a mi finca denominada el 
Nazareno, ubicada en el corregimiento de Bahía Honda, municipio de 
Pedraza, Magdalena. un grupo de personas fuertemente armados de las 
AUC, comandados por alias el Gordo, eran aproximadamente 45 hombres y 
al llegar a la finca a media noche un trabajador salió corriendo y lo mataron, 
se llevaron 301 res, distribuidas de la siguiente manera de cría 62, vacas 73, 
novillas de 2 años 45, novillos de levante 45, toros 14, vacas paridas 62, se 
llevaron otros animales; burros yegüeros 10, pavos 50, caballos 15, gallinas 
35, yeguas reproductoras 12, carneros 105, mulos 9, cerdos de cría 60 y 201 
tanques para leche. Total animales hurtados 587”. 
Para el caso del delito de hurto en la gráfica #6 ilustra la cantidad de víctimas que 
denuncian dicho delito en los distintos municipios que opero el frente paramilitar  
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Tabla 6:Hurto. 
  
 
LESIONES PERSONALES  
 
Con una cantidad de 7 víctimas en los años de 2000 hasta el 2005, en cuanto las 
lesiones personales las victimas manifiestan  que dichas lesiones eran psicológicas 
y físicas. 
 
Relato #9 ANTONIO CASTRO  
“el día 23 de junio de 1997, yo venía en una caballo de la finca el perro 
que queda en el Guáimaro, yo iba pasando por el Dividivi, allí me pararon las 
autodefensas el cual las comandaba alias estaban que se llamaba tomas 
Freyle Guillén, ellos eran como 35 hombres fuertemente armados, me 
pidieron la cedula mía pero como todavía no la había diligenciado me 
maniataron y me llevaron por un monte en donde comenzaron a golpearme 
y me trataban de guerrillero porque según ellos los que no portaban 
documentos eran guerrilleros, me dieron muchos golpes en todo el cuerpo, 
me colocaron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarme y casi me 
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ahogan, pero lo más grave fue una fuerte patada que me dieron en la cabeza 
la cual me dejo aturdido hasta vomite sangre, al rato me soltaron y me dijeron 
que me fuera para la finca donde yo trabajaba y que si me volvían a ver me 
mataban, debido a esta fuerte patada en la cabeza perdí la visión del ojo 
izquierdo”. 
Para el caso del delito de lesiones personales  en la gráfica #7 ilustra la cantidad de 
víctimas que denuncian dicho delito en los distintos municipios que opero el frente 
paramilitar  
Tabla 7: Lesiones personales. 
 
 
SECUESTRO SIMPLE  
 
Con una cantidad de 10 víctimas en los años de 2001 al 2004, las victimas del 
secuestro son personas que pueden negociar, es decir, por secuestrar a esa 
persona puede el grupo paramilitar recibir un dinero a cambio, generando en estos 
secuestrado torturas o en algunos casos causándoles la muerte. 
 
Relato #10 JOSE ALVAREZ  
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“el día 3 de agosto del 2000 me encontraba en la Universidad del Norte 
en Barranquilla haciendo mi preuniversitario, llego mi hermano menor 
Gustavo con mi primo Carlos, llegaron a la universidad a buscarme e 
informarme a decirme que a mi papa se lo habían llevado del hospital en 
Cerro de San Antonio, lo había sacado unos hombres armados, lo montaron 
en un carro y se lo llevaron, llegamos a la casa, al parecer eran las mismas 
personas que unos meses antes habían matado a unos tíos, mi papa duro 
secuestrado duro dos meses - fue liberado por la tierra de donde es, una 
persona cerca al pueblo lo vio lo llevaron al hospital  no se pagó por la 
liberación y nunca nos pidieron plata, al parecer el secuestro fue por motivos 
políticos  a mi papa le hicieron un juicio político y mi papa quedo muy afectado 
psicológicamente lloraba todo el tiempo, estuvo en tratamiento psiquiátrico, 
mi mama se enfermó de los nervios, yo sufría de tiroides y esa situación me 
removió nuevamente la enfermedad  no tengo más nada que decir”. 
Para el caso del delito de secuestro simple en la gráfica #8 ilustra la cantidad de 
víctimas que denuncian dicho delito en los distintos municipios que opero el frente 
paramilitar .  
Tabla 8: Secuestro Simple. 
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MODUS OPERANDI DEL FRENTE TOMAS GUILLÉN COMO RESULTADO DE 
LOS DELITOS COMETIDOS. 
 
Continuando con los resultados y en relación a los objetivos específicos de este 
informe las formas de accionar del frente paramilitar Tomas Guillén en los 
municipios de Pivijay, Remolino, Cerro san Antonio, El Piñón, Concordia, Salamina 
y Pedraza, de acuerdo a los delitos cometidos en los años comprendidos de 1996 
hasta los años de 2006, 10 años en donde la violencia en Colombia a causa del 
grupo paramilitar incidió en muchas formas la vida de las personas y los territorios 
de la mismas, sus costumbres la forma de vivir, cambiaron, para el caso del delito 
de homicidio la similitud de la forma de asesinar a las víctimas en los distintos 
municipios, era llegar en dos motos o en dos carros, golpear las puertas de las casas 
o sitios en donde se encontraba la victima proporcionar 4 disparos que por lo general 
eran 3 en el pecho y uno en la frente,  en otras ocasiones los disparos se realizaban 
en las extremidades inferiores o las superiores, pero siempre con un disparo de ellos 
en la frente, en los primeros inicios el delito era cometido en las horas de la noche 
o en la madrugada, otra de la forma de accionar es hacer visible el delito en lugares 
públicos como canchas de futbol, calles principales, plazoletas, parques, frente a 
iglesias en forma simultánea, otra forma de accionar era llegar con uniformes 
militares se identificaban como pertenecientes de las autodefensas, sacaban a la 
víctima del lugar en donde se encontraba y si colocaba resistencia lo asesinaban 
delante de sus familiares sin ninguna compasión, otra de la forma de accionar es 
llegar al lugar de residencia de la víctima y hacerle preguntas y si no respondían o 
decían cosas contrarias a lo que querían escuchar torturaban a la víctima y por 
ultimo después de cometer el delito salían del lugar. 
Para el caso del delito de desplazamiento forzado tiene muchas causas y similitudes 
en los distintos municipios, en primera instancia la muerte de sus familiares o 
amigos cercanos generaron miedo en las personas y se desplazan a un lugar 
distinto de su lugar de origen, la segunda por amenazas de los paramilitares hacia 
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ellos, la forma de operar del frente paramilitar es llegar a las viviendas de la víctimas 
y amenazarlas con sus armas, por lo general llegaban en grupos de 6 personas, de 
las cuales, dos de ellos se quedaban en la parte delante de la vivienda, dos atrás y 
dos que estaban dentro amenazando, en tercera el miedo fue la principal  causa del 
desplazamiento, cuando se expresa que existe un desplazamiento forzado es 
porque la víctima es obligada a desplazarse de su lugar de forma involuntaria y 
obligada hacerlo. 
Por último el delito que más afecto a la victimas es la desaparición forzada, de sus 
familiares amigos, vecinos que aun en la fiscalía están en investigación, a pesar que 
han pasado los años las personas desaparecidas es difícil de encontrar por motivos 
de la misma desaparición, la forma de operar del frente es sacar a la víctima del 
lugar en donde se encuentre, dañando los establecimientos o puertas de las casa  
llevándosela  a un lugar lejos de donde se encontraba, en algunos casos se llevaban 
varios de la misma familia y los desaparecían, en relación a las desapariciones, el 
homicidio estaba ligado a ellas, teniendo en cuenta los relatos el grupo paramilitar 
asesinaban a unos delante de los familiares o personas cercanas y después 
desaparecían algunos testigos del hecho o los que tenían que desaparecer, unas 
de las formas de desaparecer a las victimas era picarlos por pedazos y echarlos al 
río Magdalena, otra era amarrar a sus víctimas en las manos y pies para que no 
tengan la capacidad de huir, otras de las formas era llevarse a sus víctimas en 
camionetas, otras de las formas de desaparecer a la víctima era asesinarlo y echarlo 
al río Magdalena para que no encontraran el cuerpo, otras de las formas de 
desaparecer a las víctimas era asesinarlos y enterrarlos en pozos, los paramilitares 
hacían retenes para parar a los carros y llevarse a sus víctimas.   
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CONCLUSIÓN 
 
El impacto que tuvo el paramilitarismo en los municipios del departamento del 
Magdalena  en los años comprendidos del 1996 hasta 2006 por el frente paramilitar  
Tomas Guillen son los cambios demográficos y culturales de las víctimas de los 
municipios, tales como Pivijay, Concordia, Cerro San Antonio, Pedraza, Remolino, 
El Piñón y Salamina,  en relación a los delitos cometidos, el delito del 
desplazamiento forzado se evidencio masivamente en los municipios de Pivijay, 
Remolino, Concordia y El Piñón. 
Si la violencia paramilitar en el departamento evidencio los delitos cometidos contra 
la población civil, dejando en descubierto a nivel nacional los actos violentos 
cometidos por los grupos paramilitares y el modus operandi de los frentes, en el 
caso de este informe el Frente paramilitar Tomas Guillén tuvo similitudes en su 
accionar en cuanto a espacio y tiempo en donde el territorio y la presencia Estatal 
favorecía la permanencia del frente, en otras palabras la supervivencia del frente 
estaba entendida por la productividad de los cultivos lícitos e ilícitos. 
Si el frente paramilitar cometía un delito en cualquiera de los municipios tratados en 
este informe era identificado inmediatamente por su forma de operar, siendo las 
victimas de dichos municipios quien especificaba que frente cometía el delito, 
porque en el departamento del Magdalena no solo operaban frentes paramilitares 
sino también estructuras de las guerrillas.  
Además de los cambios demográficos y culturales de las víctimas de los distintos 
municipios, el conflicto interno armado del departamento del Magdalena ocasionado 
por los frentes, las victimas cambiaron la forma de vivir y convivir con los demás, es 
decir, su productividad económica a raíz de los desplazamientos forzados, no es la 
misma cuando aún permanecían  en el municipio, en otras palabras cambiaron de 
tener una vida en condiciones favorables a vivir necesidades en otros lugares por 
ejemplo en las ciudades cercanas como lo es Barranquilla o Santa Marta, los 
cambios sociales también afectaron a las personas puesto que el temor y el miedo 
implementados por los frentes paramilitares las relaciones sociales no eran las 
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misma, desconfiaban y temían de dialogar con otras personas, pensando que lo 
expresado podría traer consecuencias negativas para su vida 
Para concluir el conflicto interno armado en Colombia impacta de manera social, 
económico, político, demográfico y cultural todas las poblaciones que fueron 
víctimas de sucesos plegados de violencia, entendiendo a la víctima quien evidencia 
de manera física, psicológica todos los delitos cometidos, que en la actualidad 
buscan una reparación económica, fisca y mental de los hechos, además  tener 
aclaración  sobre las desapariciones de familiares y personas cercanas.  
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